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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
JOCS FLORALS 
éQui no ha sontifc p&ilar 
d aquesta festa de Ja poesia 
que anyalment se celebra a 
Barcelona el primer diumenge 
de Maig? Cada any els periò-
dics en donen compte ben de-
tallat dels discursos que en ells 
se pronuueien i de les poesies 
premiades; mes ^qui son els 
qui'n, saben l'origen, com 
comensaren els Joc3 Florals? 
Per esaaurer se enguany .el cen-
ten ari d'aqueixa institució vat-
aquí una petita resenya histò-
ric», que tal volta agradi als 
; lectors. 
Al comensar el XÏV sígle • 
uns amants de la poesia es 
reuniren a Tolosa en un jardí 
a peu d'un ilorer a recitar 
cansons i sirvantesis dels grans 
mestres passats, per tal de 
conservar el foc sagrat de 
po*sia. Arribà l any 1323, i 
aquells amants de los Lletres 
dits de la Sobregdià com 
panyia dels set trobadors 
de Tolosa, cridaren tots els 
poetes de llengua d'oc a un* 
Certamen en llaor de la Verge'-
Maria, amb una convocatòria 
en vera, 
El primer de maig de 1324 
tengué lloc !a festa a presencia 
fiels magistrats de la ciutat i 
d« tota la noblesa del pais. 
Obtengé el premi Arnau Vidal 
da Castellooudary, per una 
poesia a la Mare de Deu. 
.Ell municipi de Tolosa pren-
gué baix la seua protecció la" 
institució naixent dels Jocs 
Morals. I, ultra la viola d'or 
per a les cançons, oferí una 
engíautina (altre flor d'or) per 
les danses i una gauja per les 
pasto reties. 
La aociedat se digué Con-
sistori del Gai Saber, M'ou-
carregà al mantene-dor Guillem 
Moliuier que redactàs Fart de 
trobar; l'obra fou acabada en 
135à, i publicada amb el títol 
$9 ofamor. Els Jocs 
Florals d© Tolosa seguiren així, 
amb lleugeres interrupcions, 
fins el sígle X V I en que la 
llengua provençal fou sustitqi-
da per la^ francesa, 
' En ell iateix sigíe XIV en 
que comífhsaren els Jocs; Flo-
rals de Tolosa, ia se celebraran 
a Barcelofia. Se diu si cl rei 
Joan I l'amador de ía gen." 
titesa enlyià una embaisada a 
Carles VI de França, per tal 
que venguessen de Tolosa, tro-
badors a organitzar la gaèa 
festa a Catalunya. .Nò consta 
bé. Lo que consta ó's qu'e'l, rei 
Joan I stfptie-a »1, cavaller Jau-
me Mareh i al'honorable Lluís 
d'Aversó que òrganisin les fes-
tes dels Jocs Florals a Barce-
lona; els anomena mestres i 
manienedors de ía gaia 
ciència, perquè cada any . pel 
mes de maig en la festa de la 
Verge Maria es celebrin Jocs 
Florals a Barcelona. El no-
menament du la data de 1393. 
En Jaume March era un il·lus-
tre poeta català autor del Lli-
bre de concordances ape-
l·lat Diccionari (1371) i Lluís 
d'Aversó era autor de Tora-, 
many del Gai Saber, lo qual 
tracta de ciència gaya et de 
trobar... 
El Rei Martí l'Humà en 1398 
senyalà una pensió anyal de 
40 florins d'or por a ja compra 
de les joies dels Jocs Florals. 
A la mort del rei Martí, s'iu- . 
terromperen els Jocs; peró al 
pujar ai trono el Rei Ferran 
d'Antequera, reproduí, en 
1413, la pensió anyal de 40 
florins d'or. La gaia festa se 
celebrava esplèndidament. En 
el mateix sigle X V es trec ca-
la tradició dels propis Joca 
Florals, celebrantse certament 
en diferents convents de Bar-
celona. 
Amb el renaixement de les 
lletres pàtries foren restaurats 
els Jocs^Florals de Barcelona 
'an| 1659 que ao s'han inte-
rromputs més i íquè ban con-1 
tiibuit d'una manera" porteato- < 
sa al espléndit floriment de ía { 
literatura catalana. 
D'allavors. ençà s'han anat j 
celebrant caífa àby a Barcelona 1 
i enguany amb tnotíu de cele-;| 
brar-se a Tolosa, «1 centenari 
de Vestabljmetífe dels Jocs Fio- 1 
rals '»e celebraren enlloc de ' 
ceïebrar-se a Barcelona tendràn ; 
lloe-4 Tolosa aont s'hi trasla- p 
#aM el Jurat, amb tot elsegui-
f ef. que du la, gaia festa. En ; 
Liòreus Riber en altre punt 
d'aquest n.° descriu com fou 
ptes lï'fíïórd - -del trasllat,**^ 
que ho fou amb rhotíti de 
una invitació rebuda de TAca-
demia dels Jocs Florals de To- j 
losa. 
Ademésde Barcelona, cada 
any en distintes èpoques se ce-
lebren festes' semblants en dis-
tintes ciutats i viles. 
A Mallorca s'en han cele-
brats també en distintes oca-
sions i actualment «l'Associa-
ció per la Cultura de Mallorca > 
ha volgut çelebrar-ne uns cada 
any sempre en vila o ciutat 
distinta. L'any passat fengue-
ren lloc amb un èxit extraordi-
nari a Felanitx i enguany el 18 
del pròxim maig se celebraran 
a Sóller. Precisament aquests 
dies s'ha publicat'' el Jurat 
Calificador , que està compost 
del President D. Josep M. a 
Tous i Maroto, mestre en Gai 
Bebre — Maotenedor D. Joan 
Estehïeh—Vocals: D. Cristòfol 
Magraner i D. Bartomeu For-
tesa Pina—Segretari D. Anto-
ni Quintana Garau. 
De les festes de Tolosa i de 
les de Sóller que segurament 
ssràn de io més esplèndides 
pensam ocuparmosne i donar 
a fruir als nostros lectors les 
poesies que hi obtenguen els 
primers premis. 
• À. F. 
ELS JOCS FLORALS 
A TOLOSA. 
p i E assistit a una reunió im¬ 
* pressionant Parca de pa-
raules i grávida de sentit. Durà 
dos minuta justs i es clogué 
amb un monosü'lab. Serena, per 
lo que s'hi digué. Eloqüentísima 
per lo que s'hi callà. 
S'escau que enguairy el Con-
sistori dels Jocs Florals de To-
losa celebra el sisé . centenari 
dels seus primers Jocs celebrats 
• d primer dia del mes de maig; de 
1 any 1324. En aquests Jocs "Flo-
rals el paeta Arnau Vidal de 
Castellnoudary guanyà la joia, 
que era una viola d'or fi. I la 
' ciutat de Tolosa, amb festes que 
duraren tres dies, magnífica hi 
solemnitza la geatil commemo-
ració. I perqué clogui aquest bell 
tríduum de festes poeticals, el 
Consistori dels Jocs Florals de 
Tolosa invita el Consistori dels 
Jocs Florals d'aquí, que son els 
fillols dels Jocs Florals de Tolo-
sa, perqué hi facin acte dé pre-
sència. Així parlà el senyor pre-
sident del Consell Directiu: 
—Senyors adjunts: 
Del Consistori dels Jocs Flo-
rals de Tolosa hem rebut una 
galant invitació. S'hi celebra en-
guany, durant els dies 1, 2 i 3 
del propvinent mes de maig, amb 
magnífiques festes rememorati-
ves, el sisé centenari de la ins* 
tauració dels Jocs Florals seus. 
Els Jocs Florals de Tolosa son 
el bressol florit dels nostres Jocs 
Florals. Els Jocs Florals de Bar-
celona son els fillols majors dels 
Jocs Florals de Tolosa. Amb una 
joia que no es pot dir veurien la 
presència del fillol, a la festa 
dels avis. Voldrien que nosaltres 
anéssim a tancarMes festes cen-
tenàries, celebrant-hi alíala nos-
tra festa anyal, Ics rostres Ka¬ 
tendes mates. I voldrien encara 
que hi anéssim amb els nostres 
Mantenedors, amb els nostres 
poetes, amb la nostra Reina, 
sota els auspicis i els blaus ulls 
estela rs de madoim Clemència 
Isaura.'La nostra festa que se 
celebra tradicionalment el pri-
mer diumenge de maig, allá se 
celebraría. I seria l'acte final 
d'aquestes festes centenàries. I 
allá sonaria en bell catalán esc, 
majestuós i augural, el Carmen 
El Consell Directiu acceptà, [ 
commogut i reconegut, la gentil j 
i delicada invitació. Els set ho- i 
norables Mantenedors ratifica- | 
ren l'acord del Consell Directiu. ^ 
Et reglament pel qual es regeix 
la nostra institució, preveu ei 
cas que per torça major o per 
qualsevol altra causa convin-
gués adoptar qualsevulla resolu-
ció i faculta el Consell Directiu 
per obrar com mes bé íi sembli, 
per l'amor a la institució. Creiem 
què el cas no és aquest, i per 
aixó us hem convocat, senyors 
adjunts, perquè ratifiqueu o de-
sautoritzeu l'acord pres pel Con-
sell Directiu i els Set honorables 
Mantenedors, en ço que esguar-
da a la invitació de Tolosa. 
Senyors adjunts: Acordeu que 
els Jocs Florals de Barcelona se 
celebrin enguany a la ciutat de 
Tolosa?. 
Del silenci eloqüentíssim sorgí 
unànimement aquella paraula 
tan dolça i tant breu i tan escla-
tant de continguda significació: 
—Sí. -
—Es clou la sessió. " 
Un cop de campaneta, i tot-
hom s'alçà de peus. 
LLORENÇ RIBER 
ENDEVIN AYA 
. ENDEVINADA 
Aïzó és una coseta... a ^ j , 
veure qui ho endovin*. 
JÜ3 un agimaló, ben blan, 
fermat ben cnrt, a menos d'un 
pam de la menjadora: qual-
sevol diria que no pot fer 
mal; tant més si feim esment 
de que no va ferrat. 
Aquest animaló, no obstant : 
és de témer perquè tira verí, 
i el tira íltmy, molt lluny fins 
d f un cap a & altre del mon. 
Es verí de mala casta que alia 
ont toca fa mal, i per més que 
es renti sempre en queda al-
guna cosa. 
Es un animaló que no per* 
dona ningú. 1 
Se regira contra els inimics 
í fa en ella emets veirjanses; 
s'atreu traïdorament als amica 
per a posarlos a tir de sa mala 
bava. 
Damunt els pobrets que no 
se poren defensar els escup ,i 
los malmet; an els poderosos 
tampoe lès tom i acaba rjer dp-
rrocaiio», 
An eis h o m o 3 de recta in-
tenció els amarga totes ses 
obres que emprenen; an els 
actius i enèrgics les trava i los 
sega sos cames. 
An els que valen poc els 
ïníla i els-e ta tornar botxos, 
i an els qui valen molt los tira 
una escopinada especial que 
fa com l'adulació, els adorm i 
els inutilisa. 
Les coses brutes les fa entrar 
en descomposició; a les coses 
netes les embruta; les coses 
santes les profana. 
Té cants "de sirena qu'emja· 
nen; té ardors bélies que pro-
mouen violències; té flamara-
des que encenen; té fetors que 
corrompen; té anestésis que 
postren. 
Es incansable, és cruel^ és 
traidor, és venjatiu, és irònic... 
mai calla, 
—No digui més: es una' ma-
la llengua. 
—Psit..,, que no't senti, que 
sinó... . 
J . R. 
DE SON SERVERA 
En aquests dies de Setmana 
Sant* ha fet un temps molt bo,^ 
pog"ner||jtier les processons així 
com volgueren. Hi va assistir la 
¡ banda dé música que hi tocà es-
| cullides marxes fúnebres; í els 
j demés actes foren molt solemnes 
també. 
—La afició. al joc de foot-ball 
se ha despertada de bona mane¬ 
; ra. Els joves serverins han fet 
dues companyies. La companyia 
: * Pastelera* és la què n va més a 
rumbo. Tenen el seu1 jugador en 
les eres de Ca S'Hereu parde-
munt el Carré Majó. Son una 
i trentena ela socis d'ajquesta. El 
i Divenres Sant anaren una vintè-
, na a Son Carrió a provar-se, per-
| que allá també si ha posat a¬ 
; quest joc. 
\ Deu vulga que aguanti molt 
bona estona per llevar-se el mal 
vici de les cartes. * 
—Dissapte de la setmana pas-
sada en vengueren cinc de Bo-
nes Aires que son En Juan Can-
tador, En Guiem Reus, En Juan 
Cardel, En Sebastià Guido i 
En Monserrat Punta. 
Sien benvinguts. < 
—El Divenres Sant se morí 
después de haver rebuts els 
Sants Sagraments l'amo'n Jaume 
Morey; el vespre se li feu l'acom-
panyada a la qual assistí molta 
gent; també hi assistí la banda 
de música. Deu doni molts d'a-
nys de vida a sa famtlïa per po-
der pregar per ell. Al cel el ve-
jem. 
—També se rebé la noticia de 
que el Guardia Civil Tomás Poll 
que estava a Tarragona morí 
después de molt llarga malaltia. 
Dimars se li digué l'Ofici al qual 
assistí una gran gentada. Deu 
el tengui a la gloria. 
—(Corresponsal)-* 
Homenatge a la 
nostra llengua 
Si uo creguessem que ja és 
extemporani, publicaríem el 
missatge que enviaren els lite-
rats castellans al Directori mi-
litar, planyent-se de les mides 
que s'havíeu adoptades contra 
la llengua catalana. Mes encara 
que trobam que ha passada la 
oportunidat, no per aixó volem 
passar sense adherir-nos a la 
contestació que les feren els in-
telectuals catalans i demostrar 
als primers l'agraïment méa 
viu a les seu es paraules plenes 
de simpatia i amor a la nostra 
llengua. 
Encare que no n'hajem par-
lat, també hem sentit en lo 
niés íntim les fiblades que fil 
nostro idioma s'han pegades 
durant aquest temps i amb el 
mateix motiu, han estat com 
un bàizem al nostro cor adolo-
rit les paraules consoladores 
adressades per l'intelectualidat 
castellana al rendir homenatge 
públic, en un temps com l'ac-
tual, al nostro llenguatge.Igual-
ment nos ha coumogut la res-
posta dels catalans i sense res-
tar d'ell ni una coma, voldríem 
poder estampar al costat dels 
demés couradors del mptern 
llenguatge, la nostra firma; per 
tant amb tot el nostro cor nos 
sumam a les seues sentides 
manifestacions. 
D£ CAPDEPERA / 
—Amb la solemnidat acostumada 
s'han' celebrades les funcions de 
Setmana Santa aquest any. 
EN EL CALVARI 
Continuació 
jDe nou el dupte m'apura! 
De bades vaig volé un dia 
per aclarir aquests duptes ' 
amb fam tentar-Io ai desert 
ideí temple dalt la cúpula, 
com mes tart en la montatiya; 
ni les pedres amb pa muda, 
ai se vol tirar del temple 
ni'J puc du í que'm doni culte... 
'Podria fer un miracle, - > 
l'ocasió era oportuna... 
- Pausa 
¿1 si volgué i no podia? 
- íHaurà arribat per ventura, 
ei temps per Deu senyalat? 
- I f sí com ia geni murmura 
fos el Messies promès? , 
{S'atura molt,inquiet i animanl·se per gratis,, diu 
baix boix;) 
Aixó no pot ser. Com vulga 
sempre deï mon puc dispondre; 
, íes tneve» Jlefe, sï be Mw», -. . 
li veng imposant fa sigles. 
Just amb un paquet d'astucia 
vaig sebre derrotar l'homo, 
qu'era el Rei de la natura 
í no acabarà sa pena 
fins que tot el moa s'aclúpiga. 
Primer vaig seduir Eva, 
a Caín i a gent ínnúmera 
que trobà amb ei diluvi 
horrorosa Sepultura, 
Poblat el mon altre volta 
torni comensar Ea lluita; 
gonyant Carn, Babel i Nínivt 
Sodomj rGomorra juntes. 
L'invent del vadellet d'or 
fou per mi una fortuna. 
A Abirón i a Saúl 
vaig vence amb la meva astúcia; 
fins i tot a Salomó 
vaig dur a fer vida impura 
com també feren sos fills. 
Israel dividit lluita; 
peró per fi destrossat 
les nacions el subjuguen. 
Rels moít fondes ha posades 
çn tots els pobles won culte; 
dins Roma, sols dl impera 
i el mateix Deu, si aixó dura 
del mon serà desterrat 
que fou s'obra méa volguda. 
The vensut, oh Jehova; 
el mon és meu, no hi ha dupte. 
Remor 
ESCENA XI 
PROFECÍAS 
Barbaaf, veus i ombres, L'escena ha d'esíqr casi a les 
fosques; la terra tremola; surten ombres dels sepulcres 
i al cap d'una estona van desaparegaent pot a poc), 
B a r b a a l , — d ' u n a s'en admira; Uavorse torba, des-
près paja depressa a la montanya i s'atura. 
Veus.— (Llunyanes). 
¡Morí, mori, i era Deu! . 
Expirà i era el Messies! 
Bzr.-(Fort) 
¡Han dit ver les profecies! 
¿Com poc sufrir dany tant greu? 
;De nou quedaré vensut 1 
Peró sí's cert qu'ha guanyat 
Seguirà \ 
DE ci n 
METEOROLOGIA 
Fa un temps esplésdU, primaveral. 
Ei s üies han estats tots de bon sol que 
dona. hermós aspecte a tot el camp. 
Mes tots ía calor;el teítsómetre a s'om-
bra es attibat als 23° graus. Si tes una 
savò d'abril creitn que cauria be an els 
sembrats, 
ESTAT SANITARI 
Encara que no amb tanta intei.sidat, 
continua la passa de grippe i com se 
pot veure en el Registre, s'en mor 
colca un. 
RARA COINCIDÈNCIA 
, Dilluns passat demati l'esposa de 
n'Amadeo Frare donà klisment a llum 
una nineta, la primera, per lo que les 
donam l'enhorabona i que Deu la hi 
conservi si convé. Com ja diguérem, la 
setmana passada íou sagramentada la 
stiare d'ella Sa Madona Rosa Sacristana, 
gjftnblava trobar-se un poc millorada J 
CORTER NOU 
Segons noticies estan a punt de co-
mensar-se les obres del nou corter de 
• parabinefa que s'ha de construir en Sa 
Mesquida del ténl·le^FClipdepera. Se 
fa pèr^adTflinlstrÉícïó baix; la direcció 
tècnica del enginyer D; Juan Cerdó, i 
^es obres s'han donat per parts a alguns 
empressaris artanencs. 
MISSA NOVA 
Demà diumenge és el senyalat per 
I celebrar «Missa Nova» el novell sacer-
j dot d'aquesta vila el P, Fra Cristòfol 
•! Eíteva Surtda, T. 0 . R. Tant ía Co¬ 
; munidat d© PP. Franciscans com la 
! seua família volien revestir aquest acte 
! de gran solemnidat i per ell s'havien 
i convidats molts d'elements qu'havíen 
! de contribuir a donar relleu al acte. La 
; greis malaltia de la padrina del nou ce-
| lebrant, haurà estès un ve! de pena de-
munt l'acte el qual aixi mateix se cele-
brfrà, peró amb caràcter més íntim. 
Daquest acfe tan elevat, si Deu ho 
voi #n parlarem en el pròxim n,", 
RELACIÓ DEMANADA 
A fi de sebret si tots el» vezins curn-
pleixen lo que prescriuen les ordenan-
cts municipals ert referencia a reformes 
de Ics caset-habitació en la nostra vila, 
el Batte ha feta treure una relació d«> 
tallada de toies les obres de picapedre-
ria qut hi ha ep construcció. 
CONVALESCENT 
D. Antoni Blanes (i) Patró está ja en: 
franca convalescència de ía malaltia 
que l'ha retengut en el 1 it durant una 
temporada llarga i ha anat a passar 
aquest període a !a vorera del mar, a 
Calairatjada aont probablement molt 
aviat hei recobrará totalment la salut. 
| Així sia 
! RECE N TVENGUTS 
L'altre setmana v«ngué per passar 
una temporadeta aquí D. Valent! Mas-
sanet i sa familia. Com també el M. 1. 
Sr. D. Francesc Esteve, Canonge, ¡ sa 
germana D". Rosa. 
—També hem tengut el gust de 
saludar a! jove telegrafista D. Bartomeu 
, Llireras de Pula, resident a Barcelona 
| el quól convalescent d'ana malaltia 
que sufri, ha vengut a passar uns 
guants dies al costat de sa família. 
A tots les donam la benvinguda. 
| SAGRAMENTADA 
| En ta matinada d'avui dissapte, és 
estada sagramentada la senyora veya 
SECCIÓ 
de Can Duay. Deu H assistesca per l a 
part que mèt convertga. 
- • "' 1 i n j.' i • 
REGISTRE CIVIL. 
DEFUNCIONS 
Dia 21 - R o s a LUteras Ferrer (a) 
Sacristana de 61 anys, casada, de 
bronco- pneumònia. 
21 —Miquel Terrassa Esteva (a) 
Cirera de 9 anys, de miocarditis 
aguda, 
23—Jaume Vives Guiscafré ,(a) 
Moliné de 77 anys, casat, infecció 
gripal. 
23—Maria Amorós Sancho (a) 
Capblanc de 21 mes, de miocardi-
tis. 
NAIXEMENTS : 
Dia 20—Damià Bisbal Ginart-d 'en 
Jeroni Capellé. 
21 — Antònia Esteva Massafiet 
d'en Amadeo Fra re . 
i 
21 —Juanaina Muntaner Ginart 
d'en Tomeu Barbassa. 
i CASAMENTS 
! Dia 26—Jaume Sancho Rosselló 
(a) Blay amb na Magdalena Torrens 
| Rayó de Sa Carbonera. 
! 26 —Gabriel Carrió Sureda (a) 
i Rectoret amb na Catalina Ginard 
| Muntaner Ça) Monseriva. 
ESCOLAR 
— Las processons del vespre varen 
eser m*ít encorre^udes, la banda 
que dirigeix D. Pere A. Massanet 
va estrenà unes quintes pesses que 
agradaren molt al públic i unes 
gorres'que cridaren molt s'atenció. 
—També l'Oficial Saig- vestí p e r 
primera vegada per aquestes festes 
de Setmana Santa, un airós uni-
forme, 
—D. Toni Fuster dimecres vengué 
amb s 'auto ' que segons rumors ha 
de fe el servici de Capdepera a 
Palma dos dies en sa setmana. 
—Calarratjada durant aquestes 
festes de Pascua ha estada 4 tnolt 
visitada de turistes. Hey ha hagut 
dia en que hi anaren tres o quatre 
(,amións car regats de gent. Actual-
ment está descarregant una barca 
pel coBoerciant D. Miquel Caldentey 
(a) Creus, de farina, blat de les 
Índies i altres comestibles. 
—Mos hem enterats amb gnst, de 
que D . J u a n Sard Servera fiy d 'a-
quest poble que actualment re-
gentava una escola a les Canàries 
ha estat nombrat mestre de la 
Alquería Blanca de Felanitx. Que 
li sigui enhorabona. 
—Ha regressat desde Madrit a 
Palma el nostro estimat amic, 
President de ¡a nostra Congregació 
Mariana D, Juan Sureda (a) Tafona 
després d 'haver aprovat dos exerci-
cis de les oposicions a la judicatura; 
sols ü falta el tercer exercici que 
segons notícies es el més fácil i si 
l 'aprova será un cas molt notable 
a tota Espanya; fpuís abans de 
la edat reglamentaria tendra les 
oposicions aprovades, essent se-
gurament el fjutje més jove de tota 
Espanya, després d'haver estudiat 
tota sa carrera totso!, sense sortí 
de caseua, anant solament a exa-
minarse cada any a Barcelona. 
Que li sia enhorabona i que Deu 
li faci sa gracia d'acabà amb 1' 
èxit que ha comentat les notables 
oposicions en que ha pres part, 
—Fins are els sembrats van molt 
bé peró comensen ja a sentí un poc 
de sec. 
—Els arbres van molt sans els 
amaries tenen un esplet regular. 
Corresponsal 
una volta nascuda !a seua neíefa la hsi 
dujjí.re.i a mostrar. Po:s mjment 
després entregà l'ànima a Deu. Es una 
rara i trista coincidència. Aquesta dona 
Ma tnolt de temps que patia. Al enterro 
i funeral hei assistí molta gest. Al cel 
ia vejem i rebi la seua família l'expres-
sió de! nostro sentiment. 
VIATICADA 
Dijous demati/iada sufrí un colapso 
D. a Margalida Sancho Blanes (a> de 
Son Punyal, mare política del nostro 
Director. Rebé enseguida el Sagrament 
de l'Extrema:Uneió; com, a pesar de la 
seua edat reaccionà i millora, demunt 
mig dia ella demanà el Sant Viàtlc, i 
pogué rebrer-lo La milloransa ha anat 
seguint i gràcies a Deu, se troba ja 
molt millor. 
TELEGRAMA 
Per conducte del Delegat Governa-
tiu fa Junta Central d'Abastiments ha 
cursat un telegrama al Batle d'aquesta 
vila interessant manifesti amb urgència 
la cantidat aproximada de patates que 
nesessita setmanalment pel consum de 
la nostra vila El Batle ha contestat que 
se necessiten uns quatrecents Kgs 
setmanals. 
MERCAT ELS DIUMENGES 
S M. el Rei s'ha servit disposar que 
atés al recurs d'alsada insterposat per 
el Batle d'Artà s'autorisi ía celebració 
en aquesta viía de un mercat dominical 
de bestiar, que fou suspès per un bàn-
dol del Govern civil de Balears fetxa 19 
Octubre de 1905, quant sorti la llet des 
descans dominical. 
Atés això? per medi de pregó s'avisa 
al pübüc i diumenge passat ja se po-
gué vendre bestià. 
\ PLA 
En Juan de Sa Blanquera comprador 
de sa finca Na Batlessa per establir a 
t rats ha presentat un projecte de pla 
d'urbarsisació a i'Ajuatament a fi de 
que aquest l'estudiï i resolgui en dlfini-
tiva lo que cregui oportú. Hem tenguda 
ocasió de veure! i nos ha agradat bas-
tant, si bé el consideram susceptible d' 
unes petites modificacions que serien 
favorables a la vila i tal volta al mateix 
eslabltdor. 
MATERIAL 
orradors per pissarres de bayeta a 0'35 pts. ídem de id. *»b 
m a n e e d ' e spaumador , a 10 pts., d a. 
Timbres de metal, de cop, a 3'50 pts, cada un. 
Metros plegables, a 0'60, a i'00 i a 1 '50 p t s . un. 
Compassos de fusta per pissarres desde 3'QG a ól00 pts. segens sa 
c l a s se i mida. 
Pissarretes de pedra de totes dimensions desde 0'40 pts. a una pta. 
Capses de xinxetes per aguantar el paper al dibuixar, a 1*50 pts. caps» de 100. 
Imprentetes de goma amb capses de cartó desde una pts a 5 pt* «egons tsinany 
estan molt be per donar com a premis en els col·legis,. 
BiUets de premis de 1 a 5 punts 0'50 pts. els 100. 
« K » 10 * 0*75 « » 
«que tenen les províncies d*B3panya fan punt) 50 billet* 0'80 í t s . 
« * En colors (5 punts) 0'75 pts. 
N'hi ha de 10 punts que son les Regions espanyoles/ 
De 25 « » en colors. 
De 50 « » grossos i tenen les Nacions. 
De 100 * » les parts del mon. 
Tots a 0'50 pts.cada colecció. 
Tampons per sellos de goma n°. 1 a 1. pis 1.10 dotzena. ' 
• * » • » 2 a T75 pis. un i a 15 pts D*. 
Plaguetes per escriure a les escoles de tola mida i gruixa. Hi ha una fra» 
variedat. 
De tamany 8tu. (petites) n'ht ha desde 3 pts. les 100 en asuunt segons els fuys 
la bondat del paper. 
Plaguetes en 4art. (grosses) desdi 4 pts, el cent fins a 20 pfs. seajons grossari* 
bondat del paper. 
YERBOS CASTELLANOS 
Enseñanza práctica de la conjugacón d verbos regular es é irj'éguláree. 
conforme las últimas normas publicadas*por la R. Ae$á$qtla. Precio 9'90 pías» 
ejemplar y Q'OOptaa. docetis. 
is'berí-alegfies. " " A 
pfs. 
àl'·Úei· de 'gcai ,u4UdaL Éj.Ssf#çe m 
tothora qui* eídemii 3 £i£rg 'dts 
CANNSQNEJES 
Wï EN O R QUlfS E S 
? Es-utt ap*ecd« cansonetes populars 
: -i&Mfiéfeft p'er n'Àlidíeu' Ferrer"à"Èehor 
ea. Van be/i classificades^' amb proïu-
d* n o t é s E s ' urT votom\del99 
•••• fríahe*. ' l' V 
Preu £'50 pts. 
RON0AYES 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi1 de' les paríi-
£u)*ridat* dialectals del menorquí. Amb 
« "lectura s'hï poden passar, algunes 
MALLORQUINES 
d*én Jbrài : dtó Récó.'—; N'hi ha set 
toms publicats i'-'rbis'tes 'tr&Varèu en 
la,nostra, llibretia a 2 pts. tom. 
j l l l . . — . . E e r » t 8 8 - i - p 9 F í ó á i c 8 - ' - * 1 
A qualsevol interessi una delôs siguênts revistes a'biçry 
sumeri afe éù aquesta llibreria. 
LA CUINA 
M A L L O R Q U I N A 
Llibre del Coc i ds'la cuinera.— 
Indispensable a totes les ï'aniilies'de 
bon gust. Se ven també aquí. Llibreria 
escolarIrellígjosa Arlà, 
TRESOR DELS'AVIS -
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pts any ' ' ' • 
D'A Cl I DMLLÀ 
Surt" mensualment a Barcelona. 
Molts de gravats t treballs científic i 
literaris. Preu I'25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
SutLcada 15 díes.a l pts cada mes 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzena! a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LO5 BORDAUOS 
Edició econòmica; 9 pis any. Edició 
de luxo; 15 pts. any. 
I ALMUDAINA 
líian de Palma. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu: 2'50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona: 7'50 pts. trimestre. 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLERS • 
S'hati publicats uns Apuntes de Geografia General i de Europa que contesta 
al programa d'aquesta asignatura en l'Institut de Paima.Sois valen dues ptí.Son ée 
moita utílidat al estudiants 
S E R V I C I O D Ë C A R R U A J E S 
,' i--' - •• • • D E 
, . ,, . \ , (A) M.ANGOL 
A toadV las l l e g a d a s del F e r r o c a r r i l h a y - coche | 
epe p a t é d i r e c t o p a r a Ç a d e p e r a y C a l a r r a t j a d a j 
S^AL 'LAS 
,. ., Únic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilusfrat 
'en cinc idiomes: espanyo!, francès, ingïés, afemari,'italià, 
Edició' 1924. 
Prea 12 pis. 
l l e s t o s p u n t o s s a l e o t r o p a r a todas , las s a l i d a s j , Set magnífics toms enquadernats. Se Servirá tota 
de t ren . ...... --.• •• , s I'obra d'un cop i pcL pagar :se a plassos mensuals 
I de 10 pts. 
H a y t a m b i é n ' c o c h e s d isponib les p a r a l a s C u e v a s I Preu 125 pts. {3emoelport) 
y viajes e ¡ ^ ^ ^ - _ • ! E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
AGENCIA D E T R A N S P O R T E S , \ . , 
Ei millor diccionari del mon, Conté: cent milloris de Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
ntermedia*. •. . , paraules, deu mi! biografies i un millí de ressenyes biblio-ígl^fiques. 
PL ,XS¿TÁ '1>B MARCHANDO. » I . láépot adquirir a plassos en ia nostra llibreria. 
Ensafraades i pau ets 
.En lloc se troben millós que a la 
PANADEBJA VÍCtOTÍa 
E S F O R N N O U 
o'm 
Miquel Roca Castell 
A sa bot iga Iiel t roba reu sempre pana, 
panets , galletes, bescults , rol le ts , i tot» 
casta de past leer ia . 
TAMBÉ SE S E R V E I X aDOMICILI 
Netedat, p ron t i tu t . i economia 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ÀRTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
a r i José 
à Fonila Randa, de Esteva 
D E 
Yda. IgnaçiO; !FigU'8rola 
* ÏHÔY/ C OMO KÀDIE : 
íÜ5nf«6s : ; í'ál*ñaceaes" qtië tienen' éh ' ^ randes ' existeiieias 
TODO LO QUE BEREQUììlRE PARA 
V E S T I R Y " C A L Z A R ; 
- •* •< -., :y;i'.4tiè?ve'niìen";raas-bacato-.qittèi nadi# • • :¡ ,• *. 
Telèfons 217 I - PrecioffU 
B S T A C A S A NO TIENI\ ¿ b C U R S Á L E S 
Carré de Palma, U — A R T A 
• S'ES OBERTA FA PQC. TOT ES NOU . 
I LtAMPANT. SERVICI ÈSMERADISSB1 
' ' u r o l i t i t u ; t ' ; 
ALMACENES MlTONl 
DH 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE J A I M E 11 n ; 39 al 49 
. , P a t o a ; , c i e M a l l o r c a „ 
SASTRERIA P A R A SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y N O Y ' É ^ à i s M t ó A M i S T I R 
. .RE. TODAS. ... -
' ¿Voleu 6star,„t)eñ seryits?, 
EN JAUiVIE PICO 
(A) ROTCHÉT 
te una Agencia entre Arta i Palma i, hei va 
cada dia. 
• Se.cvjejx amb prontitut i seguredattot classe 
d'encái'regs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Aítá Palma n°.3 ' ' * 
EN JAUME BON NI 
HA O S E T A UNA B O T I G A NOVA EN 
C A R R É D E P A L M A N.° 1 & - A R T Á . 
Si Viles neijir ki i 
i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
J U S E P PINA 
Quatre Cantons, 8-ÂRTÀ 
Te olis de* primer i segona clases 
a preus ac^modats. 
Serveix barrals de 16 litros a do 
micili. 
'" VENTES EN GROS I AL DETALL 
EL 
En'elía, àdemés de comestibles s 'hi ; t robaran art i-
cles d'escriptori-molt variats i a b o n prçu, perfumeria, 
merceria i jugp.et.es. 
Èn ella únciàment sé Venen les botelles de legía 
Norte Americana marea M A R 1 P O S A . 
WíW Fíxau-voé— Carfé de Palma 15 Artà I 
p 
